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El CITA participa en el Pabellón de la Ciencia y la Innovación 2015 
Las actividades con semillas, orientadas para niños, completan la oferta del centro en esta 
edición 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón participa en el Pabellón 
 de la Ciencia y la Innovación, instalado en la Feria de Zaragoza, desde el domingo, 11 de 
octubre, y hasta el miércoles, día 14, dentro de los actos de las Fiestas del Pilar. 
El CITA, está presente en el pabellón con nuevas actividades en su stand, donde los visitantes 
pueden identificar plantas aromático medicinales para elaboración de insecticidas naturales, 
conocer el banco de Germoplasma del CITA y distinguir sus semillas, los servicios de Calidad y 
Seguridad Alimentaria, practicar el reconocimiento de semillas de malas hierbas así como una 
aproximación a la finca de montaña del CITA “La Garcipollera”. 
El Pabellón de la Ciencia y la Innovación 2015 está impulsado por el Gobierno de Aragón y 
organizado por la Universidad de Zaragoza. Se configura como una actividad divulgativa que 
centra su interés en ofrecer al público una aproximación a la ciencia actual, basada en la 
interactividad y el entretenimiento. 
 
Repercusión en medios 
 
Título Medio (y enlace) 
  
Pilar Alegría visita el pabellón de la Ciencia y la Innovación de la Feria de Zaragoza 
[en el que participa el CITA]  
Aragón Hoy 
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